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Cピ カ リ ン ク に よ る 人種 の 地
理 学 上 の 分 布 図
MalayanraceDavidMaloA
nativeoftheHawaiianIslands
マ レー 人種 テ ヒ ノ ト マ ロ
ハ ワ イ 諸 島 の 原 住 民
PapuanraceKombetaA
natlveoftheFee]eeIslands
パ プ ァ人 種 コ ム ヘ テ ィ フ イ
ノ ー諸 島 の原 住 民
MongolianraceaKalapuya
mannativeofOregon
モ ン コ ル 人種 カ ラ プー ヤ 族 の
男 性 オ レ コ ンの 原 住 民
MalayanraceMalekaA
nativeoftheHawauanIslands
マ レ ー人 種 マ レカ ハ ワ イ 諸
島 の 原 住 民
MongolianraceaKalapuya
ladnativeofOregon
モ ン コル 人 種 カ ラ プ ー ヤ 族 の
少 年 オ レ コ ンの 原 住 民
PapuanraceaFeeJeeglrl




不 ク リロ 人 種 ア ラマ ン カ の少
年




オ ーストラリア人種 ウィリル ンカ
オ ーストラリア奥 地 の 原 住 民
NegroracelolokiAnativeof
WesternAfnca
里 人 種 イ オ ロ キ 西 ア フ リ カ











ホ ッテ ン トソ ト人 種,ポ ジ ェス
マ ン(ブ ッシ ュ マ ン)の 少 年
Abyssinianrace,anativeof
Abyssmia
ア ビ シ ニ ァ人 種,ア ビ シニ ア の
原 住 民
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